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PROGRAM  
 
PETAK, 4. listopada 2013. 
12:00 – 20:00 Registracija sudionika 
18:30 – 19:30 Svečano otvaranje uz nazočnost gostiju, predstavnika županije i grada 
Glazbeni program 
20:00 Koktel dobrodošlice 
SUBOTA, 5. listopada 2013.                                                                                      
                                                     Moderator: Marica Jerleković 
8:00                  Registracija sudionika 
9:00 – 11:30 Okrugli stol na temu: Suzbijena bol – život dostojan čovjeka, altruizmom i 
znanjem do uspješnosti, edukacija sestara za suzbijanje boli, potreba za 
takvom medicinskom sestrom u hrvatskom zdravstvu i njezine 
kompetencije 
 
Gosti okruglog stola: predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, 
HKMS-a, HADB-a, HSSMS-MT-a, HDMSARIST-a, UKC Ljubljane i FZV Maribora 
 
11:30 – 12:00 Pauza za kavu 
12:00 – 12:20 Servis akutne boli u kliničkoj praksi: Model specijalne bolnice „Sveta 
Katarina“  
Dubravka Bartolek Hamp, Zagreb, Hrvatska 
 
12:20 – 12:40 
 
                        
Pain management at Skäne University Hospital Malmö/Lund  
Ann-Cathrine Bramhagen, Vedrana Vejzovic, Sweden 
 
                       12:40 – 13:00 Nove uloge medicinskih sestara  u razvijenim zemljama – stajelište ICN  
Peter Požun, Ljubljana, Slovenija 
 
13:00 – 13:30 Rasprava 
 
13:30 – 15:00 Pauza za ručak 
15:30 –  Polazak na organizirano druženje: Kastav – „Bela Nedjelja“ 
Povratak u večernjim satima * 
 
Nedjelja,  6. listopada 2013. 
                                                     Moderator: Vanda Ozanić 
9:00 – 9:20 Akutna bol  
Hrvoje Abramović, Nataša Cveniš, Marina Zandt, KBC Osijek, Hrvatska 
 
9:20 – 9:40 Ocenjevanje in merjenje bolečine v Splošni bolnišnici Dr.Jožeta Potrča Ptuj- 
element zagotavljanja kakovostne zdravstvene obravnave   
Jasminka Kropfel, Sabina Bricelj Čelan, Robert Stanjko, Ptuj, Slovenija 
  
9:40 – 10:00  Komplementarni i alternativni pristupi ublažavanja porođajne boli  Igor 
Karnjuš, Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, 
Izola, Slovenija 
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10:00 – 10:20 
                     
Lajšanje bolečine z podkožno elastomerno črpalko v bolnišnici Ptuj  
Julijana Kozel, Ptuj, Slovenija 
10:20 – 11:00  Kronična bol i njena prisutnost u slučajevima melanholije 
Gorana Bulat-Manenti, Pariz, Francuska 
 
11:00 – 11:30 Pauza za kavu  
11:30 – 12:00 Medicinska sestra, član tima na putu stvaranja bolnice bez boli Rosana 
Svetić – Čišić, Bernarda Štrok, Specijalna bolnica „Sv. Katarina“, Zabok, 
Hrvatska 
 
12.00 – 12:30 Nefarmakološke intervencije ublažavanja boli u jedinici intenzivnog 
liječenja 
Vedrana Iveta, Antonija Živković, OB Dubrovnik, Hrvatska 
 
12:30 – 13:00 Bol  peti vitalni znak 
Marica Jerleković Zagreb, Hrvatska 
13:00 – 13:30 Praćenje poslijeoperacijske boli kod traumatoloških bolesnika operiranih 
MIPO tehnikom  
Nada Knežević, Mia Grković, Marija Kalčić, Marinka Vlah, Klinika za kirurgiju, 
Zavod za traumatologiju, KBC Rijeka, Hrvatska 
 
13:30 – 14:00 Važnost procjene za liječenje boli  
Mojca Dobnik, Mateja Lorber, Univerzitetni klinični center Maribor, Fakulteta 
za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija 
 
14:00 – 14:30 Rasprava 
 
14:30 – 16:00 Pauza za ručak 
 
                                               Moderator: Snježana Karin 
16.00 – 16:30 Psihološke metode savladavanja boli  
Ana Habjanič, Majda Pajnkihar, Jadranka Stričević, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija 
 
16:30 – 17:00 Medicinska sestra i traumatološki bolesnik s bolom  
Sabina Ratajc, Barbara Kegl, Jernej Kegl, UKC Maribor, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za zdravstvene vede, Zdravtveni dom „Dr. Adolfa Drolca“, Maribor, 
Slovenija 
 
17:00 – 17:30 Savremeni tretman postoperativnog bola u jedinici intenzivne nege 
Slavica Trifunčević, Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija 
 
17:30 – 18:00 Treatments for back pain / herniated disc 
Panova G., Sumanov G., Stojanov H., Panova B., Panov N., Nikolovska L., 
Jovancevska D., University Goce Delchev, Faculty of Medicine – Stip, 
Makedonija 
 
18:00 – 18:30  Rasprava 
20:00 –   Svečana večera 
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  Ponedjeljak, 7. listopada 2013.                                                                              
                                                      Moderator: Anđa Letić 
8:00 – 8:30 Ublažavanje boli kod bolesnika s povredom prsnoga koša  
Snježana Šobak, Božena Herceg, Varaždin, Hrvatska 
 
                        8:3o - 9:00 Uloga tima službe hitne medicine u zbrinjavanju boli  
Dorjana Bassiato, Zavod za hitnu medicine Istarske županije, Rijeka, 
Hrvatska 
 
9:00 – 9:30  Utjecaj spola i dobi na poslijeoperacijsku bol  
Mateja Kozjak, Djelatnost za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno 
liječenje, Županijska bolnica Čakovec, Čakovec, Hrvatska 
 
9:30 – 10:00 Utjecaj medija na potrošnju lijekova protiv boli 
Marijana Neuberg, Jurica Veronek, Melita Sajko, Veleučilište u Varaždinu, 
Varaždin, Hrvatska 
 
10:00 – 10:30 Pristup rješavanja problema pacijenata s bolnim sindromima s aspekta 
reumatološko-rehabilitacijskih sestara  
Vesna Jedvaj, Jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Odsjek za 
reumatologiju, OB Koprivnica, Hrvatska 
 
10:30 – 11:00 Pauza za kavu 
                                                      Moderator: Ivana Novak 
11.00 – 11:30 Chronical pain in cancer patients 
Panova G., Sumanov G., Stojanov H., Panova B., Panov N., Nikolovska L., 
Jovancevska D., University Goce Delchev, Faculty of Medicine – Stip, 
Makedonija 
 
11:30 – 12:00 Bol kao kompleksna verifikacija palijativnih nositelja 
Nizama Aliefendić-Rudić, Zenica, BiH 
 
12:00 – 12:30 Hospicij i palijativna skrb 
Mara Lopar, Zdenka Rade, KBC Osijek,Hrvatska 
12:30 – 13:00 Komunikacija u timu - preduvjet uspjeha i zadovoljstva na radnom mjestu  
Damir Poljak, Ivana Pivac, Martina Zimić, Varaždin, Hrvatska    
13:00 – 13:30 
 
 
Palijativna Skrb 
Snježana Karin, Anđelka Pavlić, KBC Osijek, Hrvatska 
13.30 – 14:00 
 
 
Psihičke reakcije u pacijentica oboljelih od karcinoma dojke 
Božica Matak-Stankovsky, Sandra Baković, Anđa Letić, Klinika za 
anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 
14:00 – 15:00 
 
Pauza za ručak 
                                                      Moderator: Snježana Veronica 
15:00 – 15:30 
 
 
Prikaz slučaja   
Josip Božić, OB Varaždin, Hrvatska 
 
15:30 – 16:00 Palijativna skrb – Maligna bol, prikaz slučaja 
Štefanija Bermanec-Pavlic, Županijska bolnica Čakovec, Čakovec, Hrvatska 
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16:00 – 16:30 Aspekti palijativne skrbi – Komprativni pregled problematike 
Hrvoje Premuž, Matija Lukač, Aleksandra Mikov, Slavonski Brod, Hrvatska 
Duhovnost, patnja i bol  
Silvana Vozila, Rijeka, Hrvatska  
 
16:30 -  Izlet : Opatija – Trsat / MISA U TRSATSKOM SVETIŠTU ZA UČESNIKE KONGRESA* 
Utorak, 8. listopada 2013 
                                                      Moderator: Štefanija Pavlic-Bermanec 
8:30 – 9:00 Incidencija kronične boli nakon medijane sternotomije  
Višnja Tadić, Lukrecija Poropat, Zavod za kardijalnu kirurgiju, KBC Rijeka, 
Hrvatska 
 
9:00 – 9:30 Anesteziologija i gospodarstvo  
Romana Ščukanac, OB Nova Gradiška, Nova Gradiška, Hrvatska 
 
9:30 – 10:00 Inhalation anesthesia with isoflurane or halothane in clinical hospital Stip  
Jovancevska D., Panova G., Sumanov G., Stojanov H., Panova B., Panov N., 
University Goce Delchev, Faculty of Medicine – Stip, Makedonija  
 
10:00 – 10:30  Intraoperativno spasavanje krvi  
Almir Kusturica, Dževdet Džambić, Amna Kusturica Selimović, Jasmina Kovčić, 
Mustafa Tabaković, Klinika za kardiovaskularne bolesti, JZU UKC Tuzla, Tuzla, 
BiH 
 
10:30 – 11:00 Metode liječenja kod kronične boli  
Marijana Maljković, Silvana Grubišić, Snježanja Veronica, Klinika za 
anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 
11:00 – 11:30 Pauza za kavu 
 
                                                      Moderator: Hrvoje Abramović 
11:30 – 12:00 Očuvanje zdravlja medicinskih sestara u radu sa kritično obolelim 
pacijentima 
Slavica Trifunčević, Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija 
 
12.00 – 12:30 Neuroplastičnost mozga  
Kristina Premuž, Županijska bolnica Čakovec, Čakovec, Hrvatska 
 
12:30 – 13:00 Redovna  godišnja i Izborna skupština Stručnoga društva za suzbijanje boli 
HUMS-a 
 
13:00 – 13:30 Rasprava, zaključci kongresa, donošenje smjernica rada Stručnoga drušva za 
suzbijanje boli  HUMS-a 
Zatvaranje kongresa / Ručak 
  **  Predviđeni dio programa održat će se ovisno o vremenskim prilikama. 
 
NAPOMENA 
 
Molimo sve učesnike kongresa, bilo aktivne ili pasivne, da prijavu izvrše do 15. 9. 2013. putem agencije nadležne za 
organizaciju ALADDIN DMC i to na e-mail adresu humsbol@aladdindmc.hr . 
Kontakt osoba Darija Lelas,  091 345 2690. 
 
Zahvaljujemo na razumijevanju i veselimo se vašem dolasku! 
 
Predsjednik organizacijskog i stručnog odbora 
Josip Božić 
 
